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ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คลิกเกอร์ เนื้อหาวิชา และผู้สอน 
กับความสนุกในการเรียนและการทุ่มเทในการเรียนของนิสิต
ในวิชามนุษยสัมพันธ์ 1
The Associations of Clicker, Course Materials, and Instructor with Study 
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technology,  enhancing  and motivating  students’  participation,  enabling  immediate  feedback 
from instructors, as well as students’ opportunity to promptly check their level of understanding 
compared to their peers.











มานับสิบปี  และเป็นวิชาที่มีนิสิตหลากหลายคณะทั่วจุฬาฯ  ให้ความสนใจเป็นอย่างสูงและลงทะเบียนเรียนเป็นจำานวนมาก 
ในทุกภาคการศึกษา  เน่ืองจากเป็นวิชาที่นำาทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยามาสอนและฝึกให้นิสิตเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
ทั้งในเรื่องของความต้องการของบุคคล แรงจูงใจ ความเป็นผู้นำา ความรักความสัมพันธ์ การสื่อสาร  เจตคติต่อตนเองและ




ต้น ปีการศึกษา  2557  (Panrapee Suttiwan & Rewadee Watakakosol,  2015, p.  28) และใช้อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน  เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
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 ก�รทุ่มเทในก�รเรียน (Study engagement) 


























  สเคาเฟลี  และคณะ  (Schaufeli  et  al.,  2002a,  pp.  464-481)  ได้ศึกษาการทุ่มเทในการเรียนกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหลายแห่งจากหลายประเทศและได้ให้คำาจำากัดความการทุ่มเทในการเรียนสำาหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยว่า 





































  คลิกเกอร์เป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงที่ใช้ในระบบการตอบสนองของผู้เรียน  (Student  response  systems)  เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสัญญาณไร้สาย การทำางานของระบบคลิกเกอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 อย่าง คือ 
  1.  เคร่ืองคลิกเกอร์  ซึ่งทำาหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูลมีลักษณะคล้ายโทรศัพท์มือถือหรือเคร่ืองรีโมตคอนโทรลที่มีแป้น 
ตัวอักษรและตัวเลข
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  ในปัจจุบัน  มีการพัฒนาแอปปลิเคชั่นสำาหรับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน  เพื่อเป็นทางเลือกให้อาจารย์สามารถ























ข้อเสนอแนะของนิสิตในเร่ืองข้อดี-ข้อเสีย  ปัญหา  ความพึงพอใจ  และความพร้อมของนิสิตในการใช้คลิกเกอร์ประกอบ 
การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่เช่นวิชามนุษยสัมพันธ์อีกด้วย
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย












      3.1.1 ความรู้สึกเปี่ยมไปด้วยพลัง (Vigor) เป็นข้อทางบวก 3 ข้อ
      3.1.2 ความรู้สึกทุ่มเทอุทิศให้ (Dedication) เป็นข้อทางบวก 3 ข้อ 














    3.3  แบบประเมินความคิดเห็นในการใช้คลิกเกอร์  คณะผู้วิจัยให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเมื่อจบการเรียนวิชา




    3.4.  คลิกเกอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้  เป็นคลิกเกอร์ของ  Flow  version  2.0.16  จาก  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู ้






      4.1.1 ในคาบที่ 13 (จากทั้งหมด 14 คาบของการเรียนวิชามนุษย์สัมพันธ์) ผู้วิจัยให้นิสิตใช้คลิกเกอร์ในการ
ตอบแบบประเมินการทุ่มเทในการเรียนวิชามนุษย์สัมพันธ์ ของพรรณระพี สุทธิวรรณ และคณะ (Panrapee Suttiwan; 
et al.  2014: 23) ที่ฉายขึ้นจอขนาดใหญ่ในห้องเรียน 
      4.1.2 ในคาบที่ 14 ซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของการเรียนวิชามนุษย์สัมพันธ์ ผู้วิจัยให้นิสิตตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความสนุกในการเรียนวชิามนุษยส์มัพนัธ ์1 ขอ้ และตอบคำาถามอกี 3 ขอ้เพือ่ประเมนิอทิธพิลของปจัจัยตา่ง ๆ  (ไดแ้ก ่
อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชา คลิกเกอร์) ที่มีผลต่อความสนุกในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ของนิสิต 
      4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis)
    4.2 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
      4.2.1 ในคาบที ่14 ซึง่เปน็คาบสดุทา้ยของการเรียนวชิามนุษยส์มัพนัธ ์ผู้วจัิยใหนิ้สติตอบคำาถามแบบปลายเปดิ 
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ที่แสดงถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะในการใช้คลิกเกอร์ คือ “นิสิตคิดอย่างไรกับการนำาคลิกเกอร์มาใช้
ในการทำากิจกรรมต่างๆ ในวิชานี้”
      4.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนำาข้อมูลจากการตอบคำาถามปลายเปิดข้างต้นมาทำาการวิเคราะห์เนื้อหา
ในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงสำารวจ (Exploratory analysis) ตามขั้นตอนดังนี้
      ขั้นที่ 1 ให้ผู้ช่วยวิจัย 2 คนนำาคำาตอบที่ได้จากการตอบคำาถามปลายเปิดมาจัดกลุ่มคำาตอบ และกำาหนดวิธี
ป้องกันการอคติ โดยให้ผู้ช่วยวิจัยแต่ละคนแยกกันจัดกลุ่มคำาตอบ อย่างเป็นอิสระต่อกัน 




 คำ�ถ�มก�รวิจัยข้อที่ 1: ก�รใช้คลิกเกอร์ช่วยให้นิสิตเกิดคว�มสนุกและทุ่มเทในก�รเรียนได้หรือไม่ และมีปัจจัยอื่น
นอกเหนือจ�กคลิกเกอร์ เช่น เนื้อห�วิช�ที่สอน หรืออ�จ�รย์ผู้สอน ที่ส่งผลให้นิสิตเกิดคว�มสนุกและทุ่มเทในก�รเรียนหรือ
ไม่
  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์เส้นทางและมีผลการวิจัย ดังนี้











3. ผู้สอน .26** .22** -
4. เนื้อหาวิชา .14* .18** .17** -
5. การใช้คลิกเกอร์ .03 .70** .20** .26**    -
Range 9-63 1-7 1-7 1-7 1-7
M 46.08 6.47 6.11 5.99 6.11
SD 7.95 .73 .70 .65 1.11
หมายเหตุ. *p<.05, **p<.01
  จากตาราง 1 ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อความสนุกในการเรียน พบว่าทั้ง 3 ปัจจัย คือ การใช้คลิกเกอร์ 
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R2 β b SE
คว�มสนุกในก�รเรียน 0.49
1. การใช้ คลิกเกอร์ 0.68** 0.45 0.04 
2. ผู้สอน 0.09* 0.09 0.05 
3. เนื้อหารายวิชา -0.01 -0.02 0.06
ก�รทุ่มเทในก�รเรียน 0.08
1. ความสนุกในการเรียน 0.03 0.37 0.73
2. การใช้คลิกเกอร์ -0.07 -0.50 0.46
3. ผู้สอน 0.24** 2.76 0.61 
4. เนื้อหารายวิชา 0.12* 1.41 0.60
หมายเหตุ, *p<.05, **p<.01
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จากการให้นิสิตตอบคำาถามแบบปลายเปิดที่แสดงถึงความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และข้อเสนอแนะในการใช้คลิกเกอร์  ได้
ผลการวิจัย ดังนี้ 











3 ทำากจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการใชแ้บบสอบถาม/แบบประเมนิไดง่้าย รวดเร็ว และแมน่ยำา 133 29.69
4 ใช้งานง่าย สะดวก 127 28.35
5 เช็คชื่อเข้าเรียนได้เร็วขึ้นโดยใช้ คลิกเกอร์  104 23.21
6 กล้าตอบคำาถามหรือแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 91 20.31
7 เพิ่มเวลาให้ทำากิจกรรมอื่น ๆ ในชั้นเรียนได้มากขึ้น  86 19.20
8 เป็นการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียน 75 16.74
9 ประหยัดกระดาษ 44 9.82
10 ควรแนะนำาให้วิชาอื่นนำาคลิกเกอร์ไปใช้ในการทำากิจกรรม 34 7.59
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คว�มคิดเห็น คว�มถี่ ร้อยละ
ความคิดเห็นด้านลบ
1 ปัญหาการใช้งานของระบบ  90 2.01
2 ปัญหาการขอรับและส่งคืน คลิกเกอร์  14 0.22
















































และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  กล้าตอบคำาถามหรือแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  และสามารถตรวจสอบความเข้าใจใน 
บทเรียนได้อย่างรวดเร็วจากการทำากิจกรรมที่ใช้คลิกเกอร์
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  นอกจากน้ี  อาจทำาการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น  เช่น  ห้องเรียนกลับด้าน  แบลคบอร์ด 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  เป็นต้น  กับการใช้คลิกเกอร์  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการสอนเหล่านั้นในการ
เสริมสร้างการทุ่มเทในการเรียนและความสนุกในการเรียนของนิสิตนักศึกษา 
เอกส�รอ้�งอิง
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